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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÇÍÀÍÈÉ:
ÐÎËÜ ÌÅÑÒÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ
Â ñòàòüå ïî êà çà íî, ÷òî ðà áî òû çà ðó áåæ íûõ èñ ñëå äî âà òå ëåé â îñ -
íîâ íîì îïè ñû âà þò âçà è ìî çà âè ñè ìîñ òè ìåæ äó ïðî èç âî äñòâîì, ðàñ ïðîñ ò -
ðà íå íè åì è ïî ñëå äñòâè ÿ ìè ïðè ìå íå íèÿ çíà íèé. Àâòîð æå, íà ïðî òèâ, èñ -
ïîëü çó åò êîì ïëåê ñíûé ïîä õîä, ðàñ ñìàò ðè âàÿ âçà è ìîñ âÿçü ñî çäà íèÿ, ïå ðå -
äà ÷è è èñ ïîëü çî âà íèÿ çíà íèé íà òåð ðè òî ðèÿõ è ñâÿ çû âàÿ ýòè ïðî öåñ ñû
ñ ïî ëè òè êîé ðàç âè òèÿ ðå ãè î íà. Ïðè ÷è íîé ïî âû øåí íî ãî âíè ìà íèÿ ê äàí -
íîé òåìå ÿâ ëÿ åò ñÿ ñòðåì ëå íèå ñòðàí Åâðî ïåé ñêî ãî ñî þ çà óñè ëèòü ðàç âè -
òèå ìåñ òíîé ýêî íî ìè êè äëÿ ñìÿã ÷å íèÿ íå ðà âå íñòâà ìåæ äó ðå ãè î íà ìè.
Àâòîð îá îçíà ÷à åò òå î ðå òè ÷åñ êèå ðàì êè ïî íÿ òèé «óïðàâ ëå íèå íà îñíî âå
çíà íèé» è «ðàç âè òèå íà îñíî âå çíà íèé» è ðàñ ñìàò ðè âà åò èõ, îïè ðà ÿñü íà
òå î ðèè ãî ðîä ñêèõ ðå æè ìîâ, ìåñ òíûõ çíà íèé è ðå ãè î íàëü íûå èí íî âà öè îí -
íûå òå î ðèè. Äà åò ñÿ õà ðàê òå ðèñ òè êà âåí ãåð ñêîé ñèñ òå ìû ìåñ òíî ãî ñà -
ìî óï ðàâ ëå íèÿ, êî òî ðàÿ îãðà íè ÷å íà â ìàñ øòà áàõ è ïî ëíî ìî ÷è ÿõ â îò íî -
øå íèè ìåñ òíî ãî ðàç âè òèÿ â ñâÿ çè ñ ïî ñëåä íè ìè èç ìå íå íè ÿ ìè âåí ãåð ñêî -
ãî çà êî íî äà ò åëüñòâà. Ñäå ëàí âû âîä î òîì, ÷òî åâ ðî ïåé ñêàÿ ïî ëè òè êà
ðàç âè òèÿ, îñíî âàí íàÿ íà ó÷å òå îñî áåí íîñ òåé òåð ðè òî ðèé, íå ìî æåò
áûòü ðå à ëè çî âà íà â êîí òåê ñòå òà êîé ñèëü íî öåí òðà ëè çî âàí íîé ñèñ òå ìû 
óï ðàâ ëå íèÿ.
Êëþ ÷å âûå ñëî âà: çíà íèÿ, ðå ãè î íàëü íûå âëàñ òè, óïðàâ ëå íèå, èí íî -
âà öèè, ðàç âè òèå ýêî íî ìè êè, êîí êó ðåí òîñ ïî ñîá íîñòü îò ðàñ ëåé è ðå ãè î íîâ
Îòíî øå íèÿ çíà íèÿ, âëàñ òè è óïðàâ ëå íèÿ îá ñóæ äà þò ñÿ ñî öè î ëî ãà -
ìè è ïî ëè òî ëî ãà ìè â ðàì êàõ øè ðî êî ãî ïîä õî äà, òàê êàê âñå èõ àñ ïåê -
òû è ýëå ìåí òû îäè íà êî âî çíà ÷è ìû. Ðà áî òû, ïî ñâÿ ùåí íûå ðîëè çíà -
íèé â ãî ñó äà ðñòâåí íîé ïî ëè òè êå, â îñíîâ íîì îïè ñû âà þò âçà è ìî çà âè -
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ñè ìîñ òè ìåæ äó ïðî èç âî äñòâîì, ðàñ ïðîñ òðà íå íè åì è ïî ñëå äñòâè ÿ ìè
ïðè ìå íå íèÿ çíà íèé. Èñïîëü çî âà íèå â ãî ñó äà ðñòâåí íîé ïî ëè òè êå èí -
òåã ðè ðî âàí íî ãî ïîä õî äà ïîä ÷åð êè âà åò òîò ôàêò, ÷òî êîì ïå òåí òíîñòü
ñèñ òå ìû óïðàâ ëå íèÿ èìå åò ðå øà þ ùåå âëè ÿ íèå íà ñî çäà íèå, ïå ðå äà ÷ó
è ïðè ìå íå íèå çíà íèé. Â íà ñòî ÿ ùåé ñòàòüå ìû èñ ïîëü çó åì êîì ïëåê ñ -
íûé ïîä õîä, ðàñ ñìàò ðè âàÿ ýòè ÿâ ëå íèÿ â ïðî ñòðà íñòâåí íûõ ðàì êàõ
è ñâÿ çû âàÿ èõ ñ ïî ëè òè êîé ðå ãè î íàëü íî ãî ðàç âè òèÿ. Ïî âû øåí íîå âíè -
ìà íèå ê äàí íîé òåìå îá óñëîâ ëå íî ñòðåì ëå íè åì ñòðàí Åâðî ñî þ çà óñè -
ëèòü ðîëü ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ðàç âè òèÿ òåð ðè òî ðèé äëÿ ñìÿã ÷å íèÿ íå ðà -
âå íñòâà ìåæ äó íèìè.
ÌÅÑÒÍÛÅ ÇÍÀÍÈß
Âñå ÷àùå ïîä íè ìà åò ñÿ âîï ðîñ î âîç ðàñ òà þ ùåì ñî öè àëü íî-ýêî íî -
ìè ÷åñ êîì çíà ÷å íèè çíà íèé. Íà ó êà äàâ íî äèô ôå ðåí öè ðó åò òèïû çíà -
íèé, íå îá õî äè ìûå äëÿ ðàç âè òèÿ ýêî íî ìè êè. Â ïî ñëåä íèå äå ñÿ òè ëå -
òèÿ ñòà ëî îá ùåï ðèç íàí íûì, ÷òî êðóã ïî ëåç íûõ çíà íèé øèðå, ÷åì
êðóã çíà íèé íà ó÷íûõ. Ñî äåð æà íèå ïî íÿ òèÿ «îá ùåñ òâî çíà íèé» ïî -
ñòå ïåí íî ðàñ øè ðÿ åò ñÿ è ïî ÿâ ëÿ þò ñÿ ïî íÿ òèÿ «èí ôîð ìà öè îí íîå îá -
ùåñ òâî», «ïî ñòñîâ ðå ìåí íîå îá ùåñ òâî», «ñå òå âîå îá ùåñ òâî» [20].
Îíè ïðåä ïî ëà ãà þò íå òîëü êî ïðî èç âî äñòâî è ïå ðå äà ÷ó, íî è âçà è ìî -
äå éñòâèå çíà íèé.
Äæ. Ãýë áðåéò åùå â êîí öå ïðî øëî ãî âåêà ïè ñàë, ÷òî â ïî ñòèí äóñ ò -
ðè àëü íîì îá ùåñ òâå ãëàâ íûì ôàê òî ðîì ïðî èç âî äñòâà ñòà íî âÿò ñÿ çíà -
íèÿ [1]. Ä. Áåëë [6] ïðî âåë êîì ïëåê ñíûé àíà ëèç îá ùåñ òâà çíà íèé
è çà êëþ ÷èë, ÷òî ïî ñòèí äóñ òðè àëü íîå îá ùåñ òâî ÿâ ëÿ åò ñÿ îá ùåñ òâîì
çíà íèé ïî äâóì ïðè ÷è íàì: âî-ïåð âûõ, ðå ñóð ñû èí íî âà öèé ôîð ìè ðó -
þò ñÿ íà ó÷íû ìè èñ ñëå äî âà íè ÿ ìè è ðàç ðà áîò êà ìè, òåì ñà ìûì ñî çäà -
þò ñÿ íî âûå îò íî øå íèÿ ìåæ äó íà óêîé è òåõ íè êîé; âî-âòî ðûõ, äî õî -
äû è çà íÿ òîñòü îá ùåñ òâà â îñíîâ íîì áà çè ðó þò ñÿ íà èñ ïîëü çî âà -
íèè çíà íèé. Åùå â íà ÷à ëå ïî ñòìî äåð íè ñòñêîé ýïî õè Ð. Èíãëõàðò [15] 
çà ìå òèë, ÷òî áëà ãî ñîñ òî ÿ íèå áîëü øåé ÷àñ òè îá ùåñ òâà íà õî äèò -
ñÿ â ïðè îðè òå òå ïî îò íî øå íèþ ê èí òå ðå ñàì íà óêè. ×òî êà ñà åò ñÿ íå -
ïîñ ðå ä ñòâåí íîé ðîëè íà óêè, òî âñåã äà ñ÷è òà ëîñü, ÷òî çíà íèÿ, ïðî èç -
âå äåí íûå ñî öè àëü íû ìè è ãó ìà íè òàð íû ìè íà óêà ìè, ìå íåå âàæ íû,
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÷åì çíà íèÿ, ïðî èç âå äåí íûå íà óêà ìè åñ òåñ òâåí íû ìè. Â ïå ðè îä ìî -
äåð íè çà öèè ôóí äà ìåí òàëü íûå è ïðè êëàä íûå èñ ñëå äî âà íèÿ ïî ñòî ÿí -
íî ñî ïîñ òàâ ëÿ ëèñü. Òðà äè öè îí íûå íîð ìà òèâ íûå äèñ öèï ëè íû ïî ñòå -
ïåí íî çà ìå íÿ þò ñÿ ïðàê òè ÷åñ êè ìè [11].
Ïî Ì. Êàñ òåëü ñó [7], èí ôîð ìà öè îí íàÿ äå ÿ òåëü íîñòü è åå ðå çóëü òà -
òû ñî çäà þò íî âûå íà ïðàâ ëå íèÿ è ñïî ñî áû ïî ëó ÷å íèÿ çíà íèÿ, îò ÷àñ òè
áëà ãî äà ðÿ ó÷àñ òèþ ñî öè àëü íûõ íàóê. Ñîç äà íèå, ïðî èç âî äñòâî è ïå ðå -
äà ÷à çíà íèé ñòà íî âÿò ñÿ îñíîâ íû ìè ðå ñóð ñà ìè ýêî íî ìè êè è âëàñ òè.
Â ðà áî òå Ì. Êàñ òåëü ñà, íà ïè ñàí íîé èì ñî âìåñ òíî ñ Ì. Èíñîì [8], îò -
ìå ÷à åò ñÿ, ÷òî âðå ìÿ è ïðî ñòðà íñòâî – âàæ íûå êî íå÷ íûå ýëå ìåí òû
ïðî èç âî äñòâà çíà íèé. Åñëè ìèð îñíî âàí íà âçà è ìî äå éñòâèè ñå òåé, ýòî
íå îçíà ÷à åò, ÷òî ãå îã ðà ôèÿ, èñ òî ðèÿ è ó÷ðåæ äå íèÿ äîë æíû èñ ÷åç íóòü,
ðå àëü íûå îá ú åê òû ïðî ñòî âñòðà è âà þò ñÿ â ñåòè.
Ðîëü íå ïðè ÷àñ òíûõ ê íà ó÷íî ìó ìèðó ýêñ ïåð òîâ â èí òåð ïðå òà öèè
è ïå ðå äà ÷å èí ôîð ìà öèè âîç ðàñ òà åò â ýêî íî ìè êå è îá ùåñ òâå, îñíî âàí -
íûõ íà çíà íè ÿõ, òàê êàê â ìå íÿ þ ùèõ ñÿ ëî êàëü íûõ óñëî âè ÿõ çíà íèÿ
äîë æíû áûòü äîñ òóï íû ìè. Ñëîæ íîñ òüþ âçà è ìîñ âÿ çåé è ìàñ øòà áîì
òðå áó å ìûõ ðå ñóð ñîâ îá ú ÿñ íÿ åò ñÿ òî, ïî ÷å ìó ãðóï ïà ýêñ ïåð òîâ, ïðåä -
ñòàâ ëÿ þ ùèõ ïðî ôåñ ñèè, ñâÿ çàí íûå ñ îá ðà áîò êîé çíà íèé, îêà çà ëàñü
â öåí òðå âíè ìà íèÿ èñ ñëå äî âà òå ëåé. Òàê íà çû âà å ìûå ýïèñ òå ìè ÷åñ êèå
ñî îá ùåñ òâà – ýòî ýêñ ïåð òíûå ñåòè, îêà çû âà þ ùèå ðå øà þ ùåå âëè ÿ íèå
íà âû ðà áîò êó ïî ëè òè ÷åñ êî ãî êóð ñà. Ýòî íå îçíà ÷à åò, ÷òî òåõ íîê ðà òû
óïðàâ ëÿ þò îá ùåñ òâîì èëè äå ëà þò ïî ëè òè êó. Ì. Êðîçüå ñ÷è òà åò, ÷òî
çíà íèÿ èëè íà âû êè ÷è íîâ íè êîâ â ñôå ðå óïðàâ ëå íèÿ î÷å âèä íî âàæ íû
äëÿ óïðàâ ëå íèÿ ãî ñó äà ðñòâîì [10]. Âíåø íèå ýêñ ïåð òíûå çíà íèÿ, ó÷ -
ðåæ äå íèÿ è èí íî âà öèè ñëå äó åò ïðè ìå íÿòü âî âíóò ðåí íèõ ìå õà íèç ìàõ, 
ãäå ïðå îá ëà äà þò èí òå ðå ñû è öåí íîñ òè ÷è íîâ íè êîâ è ïî ëè òè êîâ. Äî âå -
ðèå ê ýêñ ïåð òàì ïîêà ñëà áîå [2; 23], íå ñìîò ðÿ íà òî ÷òî ìû âñå áîëü øå
è áîëü øå ïî ëà ãà åì ñÿ íà íèõ. Ñ÷è òà åò ñÿ, ÷òî òîëü êî ÷àñ òíûå ïðåä ïðè -
íè ìà òå ëè íå çà âè ñÿò îò áþ ðîê ðà òèè, ïî ñêîëü êó áëà ãî äà ðÿ ñî áñòâåí -
íûì çíà íè ÿì è èí ñòè òó öè î íàëü íîé áàçå ìî ãóò èìåòü è èñ ïîëü çî âàòü
íå îá õî äè ìóþ äëÿ âå äå íèÿ áèç íå ñà èí ôîð ìà öèþ [20].
Ýêî íî ìè êè, îñíî âàí íûå íà èí íî âà öè ÿõ, òåõ íî ëî ãè ÿõ èëè çíà íè ÿõ, 
õî ðî øî èç âåñ òíû èñ ñëå äî âà òå ëÿì è ÷àñ òî óïî ìè íà þò ñÿ â òåñ íîé ñâÿ -
çè ñ ýêî íî ìè ÷åñ êîé êîí êó ðåí òîñ ïî ñîá íîñ òüþ. Ñèëü íàÿ ðîëü ãî ñó äà ð -
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ñòâà â íà öè î íàëü íîé èí íî âà öè îí íîé ñèñ òå ìå ñïî ñî áñòâó åò óâå ëè ÷å -
íèþ êîí êó ðåí òîñ ïî ñîá íîñ òè îò ðàñ ëåé è ðå ãè î íîâ. Ñìûñë òàê íà çû âà -
å ìî ãî ïëàò ôîð ìåí íî ãî ïîä õî äà [5] ñî ñòî èò â ñëå äó þ ùåì: ñòðà òå ãèÿ,
îñíî âàí íàÿ íà ðå ãè î íàëü íûõ ïðå è ìó ùåñ òâàõ è èí ñòè òó òàõ, ïî çâî ëÿ åò
íà êàï ëè âàòü ìåñ òíûå çíà íèÿ è ñâÿ çû âà åò èõ ñ ìåæ äó íà ðîä íû ìè óäà -
ëåí íû ìè ñå òÿ ìè [25]. Ìíî ãèå èñ ñëå äî âà òå ëè óòâåð æäà þò, ÷òî ðå àëü -
íûõ ðå ãè î íàëü íûõ èí íî âà öè îí íûõ ñèñ òåì íå ñó ùåñ òâó åò. Äëÿ ñòî -
ðîí íè êîâ ýòîé òî÷ êè çðå íèÿ ðå ãè î íû – ýòî âñå ãî ëèøü ìåñ òî äå éñòâèÿ
íà öè î íàëü íûõ èí íî âà öè îí íûõ ñèñ òåì è îíè íå îêà çû âà þò íè êà êî ãî
ëî êàëü íî ãî âëè ÿ íèÿ íà èí íî âà öè îí íóþ ïî ëè òè êó ãî ñó äà ðñòâà [24].
Îäíà êî â òàê íà çû âà å ìûõ ðå ãè î íàëü íûõ èí íî âà öè îí íûõ ñèñ òå ìàõ
îñíîâ íîå âíè ìà íèå óäå ëÿ åò ñÿ ýêñ ïå ðè ìåí òàì è âîñ õî äÿ ùèì ñâÿ çÿì.
Ñìûñë âñåõ ðå ãè î íàëü íûõ èí íî âà öè îí íûõ ñèñ òåì ñî ñòî èò â âû ÿâ ëå -
íèè è èñ ïîëü çî âà íèè ãå îã ðà ôè ÷åñ êîé áëè çîñ òè íå çà âè ñè ìî îò òîãî,
÷òî âîç ðàñ òà åò çíà ÷å íèå óäà ëåí íûõ ñå òåé. Ðó êî âî äñòâî ïðåä ïðè ÿ òèé
è ïðåä ñòà âè òåëè âëàñ òè â ðå ãè î íàõ, ó÷àñ òâó þ ùèõ â ñå òÿõ, âñå áîëü øå
îñîç íà þò, ÷òî íå äîñ òà òî÷ íî ïðî ñòî êî ïè ðî âàòü èìå þ ùè å ñÿ ìî äå ëè.
Ìåñ òíûå çíà íèÿ è âçà è ìî äå éñòâèÿ èã ðà þò ðå øà þ ùóþ ðîëü â òåð ðè òî -
ðè àëü íî âñòðî åí íûõ ðå ãè î íàëü íûõ è íà öè î íàëü íûõ èí íî âà öè îí íûõ
ñèñ òå ìàõ ñ äèô ôå ðåí öè à öè åé ïî ðå ãè î íàì [5]. Áëè çîñòü ïðî èç âî äè òå -
ëåé è ïî òðå áè òå ëåé âàæ íà â ïðî öåñ ñàõ îðãà íè çà öè îí íî ãî è ñî öè àëü -
íî ãî îá ó÷å íèÿ, äî âå ðèå ê óäà ëåí íûì ñå òÿì ìè íè ìàëü íîå.
Ïîñ êîëü êó è ñàìè çíà íèÿ, è ôîð ìû èõ ñó ùåñ òâî âà íèÿ ðàç íî îá ðàç -
íû, âñå áîëü øåå çíà ÷å íèå ïðè îá ðå òà åò êîí òåêñò, â êî òî ðîì çíà íèÿ
ïðî èç âî äÿò ñÿ è èñ ïîëü çó þò ñÿ. Ñ ó÷å òîì ðàç ëè÷ íûõ ôîðì çíà íèé è èõ
îò íî øå íèé Ó. Ìàò òè ñåí ââåë òåð ìèí «îá óñòðî éñòâî çíà íèÿ», ïîä ÷åð ê -
íóâ, ÷òî ïðè ïðè íÿ òèè ðå øå íèé èëè ïðè ðå à ëè çà öèè ìåð ãî ñó äà ð -
ñòâåí íîé ïî ëè òè êè ñî ÷å òà þò ñÿ ðàç íûå ôîð ìû çíà íèÿ [18]. Ýòî ìî æåò
ïî ìî÷ü â ïî íè ìà íèè ïðî öåñ ñîâ îá ó÷å íèÿ è ïðè íÿ òèÿ ðå øå íèé. Ìåñ ò -
íûå çíà íèÿ ìîæ íî îò íî ñèòü ê «ñìå øàí íî ìó» òèïó çíà íèé. Äåëî íå
òîëü êî â òîì, ÷òî ìåñ òî, ãäå çíà íèÿ èñ ïîëü çó þò ñÿ, âñåã äà ïðåä ïî ëà ãà -
åò êîí êðåò íîå èõ ñî ÷å òà íèå, íî òàê æå â òîì, ÷òî óêðåï ëÿ åò ñÿ ðîëü çíà -
íèé î äàí íîì ìåñ òå ñðå äè äðó ãèõ âè äîâ çíà íèÿ.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÅÑÒÍÛÕ ÇÍÀÍÈÉ
Ñèñ òå ìû óïðàâ ëå íèÿ ñó ùåñ òâåí íî ðàç ëè ÷à þò ñÿ òåì, ñêîëü êî îíè
äå ëå ãè ðó þò ïî ëíî ìî ÷èé è ñêîëü êî ïðåä îñòàâ ëÿ þò ñâî áî äû äå éñòâèé
ìåñ òíûì îðãà íàì âëàñ òè, ò.å. íà ñêîëü êî îíè öåí òðà ëè çî âà íû èëè äå -
öåí òðà ëè çî âà íû. Äå öåí òðà ëè çà öèÿ ìî æåò ñïî ñî áñòâî âàòü äå ìîê ðà òè -
çà öèè âñåé ïî ëè òè ÷åñ êîé ñèñ òå ìû, íî åå êà ÷åñ òâî çà âè ñèò òàê æå îò êà -
÷åñ òâà âå äå íèÿ ïî ëè òè êè â äàí íîé ñòðà íå. Êðî ìå òîãî, âàæ íî, ñâÿ çà íû 
ëè óïðàâ ëåí ÷åñ êàÿ äå ÿ òåëü íîñòü è, ñî îò âå òñòâåí íî, ýô ôåê òèâ íîñòü
ïî ëè òè êè ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ðàç âè òèÿ ñ òåð ðè òî ðè àëü íîé ñòðóê òó ðîé
âëàñ òè. Äîñ òè÷ü îïòè ìàëü íî ãî áà ëàí ñà ìåæ äó äå öåí òðà ëè çà öè åé
è öåí òðà ëè çà öè åé òðóä íî. Ðå øå íèå ýòîé ïðî áëå ìû çà âè ñèò îò îá ñòî ÿ -
òåëüñòâ, ìå íÿ þ ùèõ ñÿ âî âðå ìå íè è ïðî ñòðà íñòâå. Ïî ý òî ìó èñ ñëå äî âà -
òå ëÿì íå ëåã êî îïðå äå ëèòü óñòîé ÷è âûå îá ùèå ïðè íöè ïû îò íå ñå íèÿ
ñèñ òå ìû ê öåí òðà ëè çî âàí íî ìó èëè äå öåí òðà ëè çî âàí íî ìó òèïó.
Àâòîðû, ïðåä ëî æèâ øèå òàê íà çû âà å ìûé èí äåêñ äå öåí òðà ëè çà öèè,
ïî äî øëè ê âîï ðî ñó äå ëè êàò íî, âû äå ëèâ ðàç ëè÷ íûå åå òèïû: ïî ëè òè ÷åñ -
êóþ, äå öåí òðà ëè çà öèþ â ïðè íÿ òèè ðå øå íèé, êà ÷åñ òâåí íóþ è êî ëè ÷åñ ò -
âåí íóþ, ôè íàí ñî âóþ è èñ ïîë íè òåëü íóþ. Ïðî âå äÿ ñðàâ íè òåëü íûé àíà -
ëèç ýòèõ òè ïîâ, îíè îá íà ðó æè ëè, ÷òî ñòðà íû ñ õî ðî øè ìè ýêî íî ìè ÷åñ -
êè ìè ïî êà çà òå ëÿ ìè áî ëåå äå öåí òðà ëè çî âà íû. Ñëå äî âà òåëü íî, ìåñ òíûå
è ðå ãè î íàëü íûå îðãà íû âëàñ òè äå éñòâè òåëü íî ñïî ñîá íû âíåñ òè ñâîé
âêëàä â äîñ òè æå íèå ýêî íî ìè ÷åñ êèõ ïî êà çà òå ëåé. Ñó ùåñ òâó þò òàê æå
ïðî òè âî ïî ëîæ íûå ðå çóëü òà òû èñ ñëå äî âà íèé, êî òî ðûå ïîä òâåð æäà þò,
÷òî äå öåí òðà ëè çà öèÿ ìî æåò ïðè âåñ òè ê óâå ëè ÷å íèþ èí ôëÿ öèè è ðîñ òó
ãî ñó äà ðñòâåí íî ãî äîë ãà. Äðó ãèå ó÷å íûå ïî ëà ãà þò, ÷òî íà óêà åùå íå
ðàñ ïî ëà ãà åò äîñ òà òî÷ íû ìè äî êà çà ò åëüñòâà ìè è íå èìå åò íàä ëå æà ùåé
ìå òî äî ëî ãèè äëÿ îöåí êè ïðå è ìó ùåñòâ è íå äîñ òàò êîâ äå öåí òðà ëè çà öèè. 
Îáû÷ íî ïðåä ñòàâ ëÿ åò ñÿ ñëîæ íûì ðàç äå ëèòü ëå ãè òè ìè ðó þ ùåå âîç äå é -
ñòâèå äå ìîê ðà òè ÷åñ êèõ ïðà âèë è âû ñî êóþ ýô ôåê òèâ íîñòü ãî ñó äà ð -
ñòâåí íûõ óñëóã. Íî ãî ðàç äî òðóä íåå âû ÿ âèòü ñâÿçü ìåæ äó äå ìîê ðà òè åé, 
ýô ôåê òèâ íîñ òüþ è äå öåí òðà ëè çà öè åé. Ýìïè ðè ÷åñ êèå èñ ñëå äî âà íèÿ ïî -
êà çà ëè íà ëè ÷èå ïðÿ ìîé âçà è ìî çà âè ñè ìîñ òè ìåæ äó ýô ôåê òèâ íîñ òüþ
ãî ñ óñ ëóã (âêëþ ÷àÿ ðà áî òó ìåñ òíûõ îðãà íîâ âëàñ òè) è ñòå ïåíüþ óäîâ -
ëåò âî ðåí íîñ òè ãðàæ äàí äå ìîê ðà òè åé [4].
Ìû óâå ðå íû, ÷òî óïðàâ ëå íèå äîë æíî îñó ùå ñòâëÿòü ñÿ íà ìåñ òíîì
óðîâ íå, ïî ñêîëü êó èìåí íî ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè ìî ãóò âëè ÿòü íà
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óñëî âèÿ æèç íè íà ñå ëå íèÿ è íà ðàç âè òèå ýêî íî ìè êè äàí íîé òåð ðè òî -
ðèè. Íî íå äîñ òà òî÷ íî òîëü êî îá åñ ïå ÷èòü èõ þðè äè ÷åñ êóþ íå çà âè ñè -
ìîñòü. Åñëè îðãà íû ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ íå ó÷àñ òâó þò â ðå øå -
íèè ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷åñ êèõ çà äà÷ èëè íå ðàñ ïî ëà ãà þò ÷àñ òüþ áþä -
æåò íûõ ðå ñóð ñîâ, èõ îðãà íè çà öè îí íûé ïî òåí öè àë â ñèñ òå ìå ìåñ òíî ãî
ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ îêà çû âà åò ñÿ ðàç ìû òûì. Ôóí êöè î íè ðî âà íèå ìåñ òíî -
ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ â öå ëîì îïðå äå ëÿ åò ñÿ îá ùåé óïðàâ ëåí ÷åñ êîé ñðå -
äîé. Ïðè íèç êîé ýô ôåê òèâ íîñ òè óïðàâ ëå íèÿ ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè
òàê æå íå â ñî ñòî ÿ íèè óñïåø íî âû ïîë íÿòü ñâîè çà äà ÷è, õîòÿ åñòü âîç -
ìîæ íîñòü ñêîð ðåê òè ðî âàòü äå éñòâèÿ çà ñ÷åò ñî òðóä íè ÷åñ òâà ìåæ äó
óðîâ íÿ ìè âëàñ òè. Íå ðå çóëü òà òèâ íîñòü ìåð, ïðåä ïðè íè ìà å ìûõ íà ìàê -
ðî ó ðîâ íå, ìîæ íî êîì ïåí ñè ðî âàòü ìå ðà ìè íà ìåñ òíîì óðîâ íå, è íà -
î áî ðîò. Áå çóñ ëîâ íî, îá ÿ çà òåëü íûì óñëî âè åì ÿâ ëÿ þò ñÿ ñêî îð äè íè ðî -
âàí íûå äå éñòâèÿ îá îèõ óðîâ íåé âëàñ òè ñ öåëüþ ðå øå íèÿ îá ùèõ çà äà÷. 
Òà êèì îá ðà çîì, äå öåí òðà ëè çî âàí íûå ñèñ òå ìû äàþò âîç ìîæ íîñòü ìåñ ò -
íûì îðãà íàì óïðàâ ëå íèÿ ñî çäà âàòü îñíî âó äëÿ ïðè íÿ òèÿ îïòè ìàëü -
íûõ äëÿ äàí íîé òåð ðè òî ðèè ðå øå íèé. Èñïîëü çî âàòü òà êóþ âîç ìîæ -
íîñòü â ëþ áîì ñëó ÷àå íå ëåã êî. Îñíîâ íàÿ òðóä íîñòü äëÿ ìåñ òíî ãî ñà -
ìî óï ðàâ ëå íèÿ ñî ñòî èò â òîì, ÷òî áû ðå øàòü ïðî áëå ìû ñâî åâ ðå ìåí íî.
Ìåñ òíîå ñà ìî óï ðàâ ëå íèå ñ÷è òà åò ñÿ ýô ôåê òèâ íûì, åñëè îíî ó÷è òû -
âà åò ìåñ òíûå óñëî âèÿ. Îñî áåí íîñ òüþ ðà áî òû îðãà íîâ ìåñ òíî ãî ñà ìî -
óï ðàâ ëå íèÿ ÿâ ëÿ åò ñÿ èõ íå ïîñ ðå äñòâåí íîå ó÷àñ òèå â äå ëàõ ìåñ òíûõ ñî -
îá ùåñòâ. Â ñâî åé äå ÿ òåëü íîñ òè îíè íå îãðà íè ÷å íû îò ðàñ ëå âû ìè èí òå -
ðå ñà ìè, ïî ý òî ìó ìî ãóò ïðè íè ìàòü ñëîæ íûå ðå øå íèÿ ñ îïî ðîé òàê æå
è íà ìåñ òíûå çíà íèÿ. Äå éñòâè òåëü íàÿ ïðî áëå ìà ñî ñòî èò â òîì, ÷òî ÷åì
ñëîæ íåå ïðî öåññ ïðè íÿ òèÿ ðå øå íèé, òåì áîëü øèå îïàñ íîñ òè êðî þò ñÿ
â âû áî ðå ó÷àñ òíè êîâ. Âëàñ òè áî ëåå îò êðû òû ïðè ðå øå íèè ëåã êèõ çà äà÷, 
â ñëó ÷àå æå âîç íèê íî âå íèÿ òðóä íîñ òåé åäè íñòâåí íàÿ âîç ìîæ íîñòü
ïðè é òè ê êîí ñåí ñó ñó – ýòî èñ ïîëü çî âàòü ìå õà íèçì ïå ðå ãî âî ðîâ.
Ïðè íà ëè ÷èè ñïî ñîá íîñ òè ê ñòðà òå ãè ÷åñ êî ìó óïðàâ ëå íèþ «âåð -
õè» ïðè ñëó øè âà þò ñÿ ê óãðî çàì, ïîä äåð æè âà þò èíè öè à òè âû, íà ëà æè -
âà þò âçà è ìî äå éñòâèå, ïðè íè ìà þò âî âíè ìà íèå âîç ìîæ íûå êîí ôëèê ò -
íûå ñè òó à öèè è îãðà íè ÷å íèÿ, ñî õðà íÿÿ êóëü òó ðó ðó êî âî äñòâà. Ñå ãîä -
íÿ ïðè èñ ïîëü çî âà íèè ìåñ òíûõ çíà íèé è èí íî âà öèé â ñôå ðå ìåñ òíî ãî
óïðàâ ëå íèÿ ðå øà þ ùóþ ðîëü èã ðà åò ìåæ äó íà ðîä íûé îïûò. Óñïåø íûå 
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ðó êî âî äè òå ëè ó÷àñ òâó þò â ìåæ äó íà ðîä íûõ ñå òÿõ, îñíî âàí íûõ íà ãëî -
áàëü íûõ çíà íè ÿõ, ñâÿ çû âàÿ ñ ãëî áàëü íû ìè ìåñ òíûå çíà íèÿ. Äëÿ îá ó -
÷å íèÿ ïðåä ñòà âè òå ëåé ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ òðå áó åò ñÿ ïðè ìåð íî
20 ëåò, ïðè ýòîì îíè äîë æíû áûòü çà èí òå ðå ñî âà íû â ïî ñòî ÿí íîì îá íîâ -
ëå íèè óïðàâ ëåí ÷åñ êèõ ìå òî äîâ. Ìû ïî íè ìà åì, ÷òî äëÿ ðàç âè òèÿ ãî ðî äà 
èëè ðå ãè î íà íå îá õî äè ìû ýíåð ãèÿ è çíà íèÿ ìíî æåñ òâà îò äåëü íûõ ëèö
è ãðóïï. Òèïû ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ ñèëü íî ðàç ëè ÷à þò ñÿ, òàê æå
êàê è ñïî ñîá íîñ òè îðãà íîâ ìåñ òíîé âëàñ òè âëè ÿòü íà ñî çäà íèå ìåñ òíûõ
çíà íèé èëè àäàï òè ðî âàòü ñÿ ê èç ìå íå íè ÿì. Ðàñ øè ðå íèå âîç ìîæ íîñ òåé
è èíñòðó ìåí òîâ, ïðåä îñòàâ ëÿ å ìûõ ãî ñó äà ðñòâîì, – ýòî ëèøü îò ïðàâ íàÿ
òî÷ êà äëÿ óñïåø íîé ðà áî òû îðãà íîâ ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ. Âàæ -
íåé øè ìè ôàê òî ðà ìè â ýòîé ðà áî òå ÿâ ëÿ þò ñÿ ìåñ òíûå çíà íèÿ, èí ôîð ìà -
öèÿ î ìåñ òíûõ óñëî âè ÿõ è ñïî ñîá íîñòü ê ñî òðóä íè ÷åñ òâó.
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÅÑÒÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Òå î ðèè ðå ãè î íàëü íîé íà óêè è ýêî íî ìè êè îïðå äå ëÿ þò èñ òî÷ íè êè
ýêî íî ìè ÷åñ êîé êîí êó ðåí òîñ ïî ñîá íîñ òè è ðå ãè î íàëü íî ãî íå ðà âå íñòâà 
êàê ñî ÷å òà íèå ïðå è ìó ùåñòâ, èí íî âà öèé, ðà áî ÷åé ñèëû, ñî öè àëü íî ãî
êà ïè òà ëà, êà ÷åñ òâà òåð ðè òî ðè àëü íî ãî êà ïè òà ëà è ò.ä. Èññëå äî âà òå ëè
àê òèâ íî îá ñóæ äà þò, êà êèì äîë æåí áûòü èäå àëü íûé òåð ðè òî ðè àëü íûé 
ìàñ øòàá ïî ëè òè êè ðàç âè òèÿ è êà êîé ìàñ øòàá ñ÷è òà åò ñÿ ìåñ òíûì
â êîí òåê ñòå îá ùå ãî ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ðàç âè òèÿ. Ñ òî÷ êè çðå íèÿ ðîëè
çíà íèé è èí íî âà öèé â ýêî íî ìè ÷åñ êîì ðàç âè òèè ìàñ øòà áû òåð ðè òî ðè -
àëü íîé ïî ëè òè êè è åå ñóá ú åê òû ìî ãóò áûòü ðàç ëè÷ íû ìè. Â ïî ñëåä íèå
äå ñÿ òè ëå òèÿ íà è áî ëåå âàæ íû ìè ñóá ú åê òà ìè ñòà ëè ðå ãè î íû, òàê êàê
ðå ãè î íàëü íàÿ ýêî íî ìè êà óêà çû âà åò íà íå îá õî äè ìîñòü ìî áè ëè çà öèè
äâè æó ùèõ ñèë ðàç âè òèÿ êî ðåí íûõ íà ðî äîâ, íà ýêî íî ìèþ îò ìàñ øòà áà
ðå ãè î íîâ â ýêî íî ìè ÷åñ êèõ êëàñ òå ðàõ, íà èí íî âà öèè, èí ôðàñ òðóê òó ðó
è óñëó ãè. Â îò ñó òñòâèå êîí êó ðåí òíîé ýêî íî ìè ÷åñ êîé ñðå äû, îñî áåí íî 
â ñå ëüñêèõ è ñëà áî ðàç âè òûõ ãî ðîä ñêèõ ðà éî íàõ, âëàñ òè äîë æíû ïðè -
íè ìàòü ìåðû äëÿ ìî áè ëè çà öèè ìåñ òíûõ ýêî íî ìè ÷åñ êèõ àê òè âîâ è çíà -
íèé. Ðå÷ü èäåò î ëþ áîì òåð ðè òî ðè àëü íîì ìàñ øòà áå. Ðå çóëü òà òèâ -
íîñòü ïî ëè òè êè â îá ëàñ òè ðàç âè òèÿ çà âè ñèò íå òîëü êî îò äå éñòâèÿ ýô -
ôåê òà ìàñ øòà áà è ìàê ðî ý êî íî ìè ÷åñ êèõ ñóá ñè äèé, íî è îò ïî òåí öè à ëà
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óïðàâ ëå íèÿ, îò ñî öè àëü íîé íà ïðàâ ëåí íîñ òè ýòîé ïî ëè òè êè, îò åå ñëîæ -
íîñ òè, îò êðû òîñ òè èëè çà êðû òîñ òè, èå ðàð õè ÷åñ êîé èëè îä íî ðîä íîé
ïðè ðî äû. Íåñ ìîò ðÿ íà òî ÷òî ýêî íî ìè ÷åñ êîå ðàç âè òèå òåð ðè òî ðèé
îñó ùå ñòâëÿ åò ñÿ íà ìíî ãèõ óðîâ íÿõ, íà è áî ëåå âàæ íû ìè äå éñòâó þ ùè -
ìè ëè öà ìè îñòà þò ñÿ ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè [19]. Òåì íå ìå íåå òàê æå
âàæ íî, íà êà êîì âèäå ñî öè àëü íî ãî êà ïè òà ëà è íà êà êèõ äî âå ðè òåëü íûõ 
îá ÿ çà ò åëüñòâàõ ðàç âè âà åò ñÿ ýêî íî ìè êà. Òî âà ðû, çíà íèÿ è ñî öè àëü íûé
êà ïè òàë – ôàê òî ðû, îäè íà êî âî âàæ íûå äëÿ óñïåø íîé äå ÿ òåëü íîñ òè
ñóá ú åê òîâ è çà èí òå ðå ñî âàí íûõ ëèö, ìåñ òíîå ýêî íî ìè ÷åñ êîå ðàç âè òèå
îò âå ÷à åò çà èõ ñî ãëà ñî âàí íîñòü.
Óëó÷ øå íèå óñëî âèé è îðãà íè çà öèÿ óïðàâ ëå íèÿ â ñå ëüñêèõ è ãî -
ðîä ñêèõ, ðàç âè òûõ è áåä íûõ ðå ãè î íàõ çà ÷àñ òóþ îñó ùå ñòâëÿ þò ñÿ ÷å -
ðåç ðå øå íèå ðàç ëè÷ íûõ çà äà÷ è ñ èñ ïîëü çî âà íè åì ðàç íûõ ìå õà íèç ìîâ, 
íî äëÿ íàñ î÷å âèä íû èõ âçà è ìî çà âè ñè ìîñòü è âçà è ìî äå éñòâèå. Ïîëü -
çî âàòü ñÿ ìåñ òíû ìè çíà íè ÿ ìè è ñïî ñî áñòâî âàòü ïðî öåñ ñàì îá ó÷å íèÿ
íà òåð ðè òî ðè ÿõ äîë æíû íå òîëü êî äè íà ìè÷ íî ðàç âè âà þ ùè å ñÿ ðå ãè î -
íû ñ íà óêî åì êîé ýêî íî ìè êîé, íî òàê æå è ñå ëüñêèå òåð ðè òî ðèè, ãäå
ïðå îá ëà äà åò ñî öè àëü íàÿ ýêî íî ìè êà, îñíî âàí íàÿ íà ëî êàëü íûõ ðå ñóð -
ñàõ è îá ùè íàõ è çà âè ñÿ ùàÿ îò ìåñ òíûõ ïðè ðîä íûõ óñëî âèé.
Ìåñ òî íà õîæ äå íèå ðå ãè î íà, äâè æó ùèå ñèëû ðå ãè î íàëü íî ãî ðàç âè -
òèÿ è ìåñ òíûå çíà íèÿ ìî ãóò ïî âû ñèòü íå òîëü êî ñòà áèëü íîñòü ðàç -
âè òèÿ, íî òàê æå êîí êó ðåí òîñ ïî ñîá íîñòü ðå ãè î íà, åñëè ìåñ òíîå ïðî èç -
âî ä ñòâî ñâÿ çà íî ñ ãëî áàëü íû ìè ïðî öåñ ñà ìè ÷å ðåç âíóò ðåí íèé ìàð êå òèíã
[22]. Óïðàâ ëå íèå ñå ëüñêè ìè òåð ðè òî ðè ÿ ìè ñòðî èò ñÿ ñ ó÷å òîì áëè çîñ -
òè. Îíî òàê æå ñî ïðÿ æå íî ñ êîí ôëèê òà ìè, ñåðü åç íû ìè ïðî òè âî ðå ÷è ÿ -
ìè è êîí ôðîí òà öè ÿ ìè, êî òî ðûå ìî ãóò âîç íè êàòü ìåæ äó ðàç ëè÷ íû ìè
ãðóï ïà ìè ëèö, îá ú å äè íåí íû ìè îá ùè ìè èí òå ðå ñà ìè. Îñî áåí íî æàð -
êèå ñïî ðû âîç íè êà þò ïðè ðå øå íèè âîï ðî ñîâ çåì ëå ïîëü çî âà íèÿ è îõ -
ðà íû îêðó æà þ ùåé ñðå äû. Îäíà êî çäåñü êîí ôëèê òó þò â ïåð âóþ î÷å -
ðåäü íå ìåñ òíûå, à äîñ òà òî÷ íî óäà ëåí íûå äðóã îò äðó ãà ñóá ú åê òû, ÷òî
íà âî äèò íà ìûñëü î äèñ áà ëàí ñå â óïðàâ ëå íèè ñå ëüñêè ìè òåð ðè òî ðè ÿ -
ìè âñëå äñòâèå òîãî, ÷òî â ïî ëè òè êå íà ìåñ òàõ äî ìè íè ðó þ ùèå ïî çè öèè 
íå âñåã äà çà íè ìà þò ìåñ òíûå æè òå ëè. Îñî áåí íî èí òå ðåñ íîé çà äà ÷åé
ÿâ ëÿ åò ñÿ îðãà íè çà öèÿ âçà è ìî äå éñòâèÿ ãî ðî äà è îêðó æà þ ùåé åãî ìåñ ò -
íîñ òè, êîã äà ïðè ãî ðîä íûå ïî ñå ëå íèÿ èñ ïîë íÿ þò ðîëü ëèøü ïî êîð íûõ
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ñà òåë ëè òîâ. Ðå ãè î íàëü íàÿ ïî ëè òè êà ðàç âè òèÿ òàê æå õà ðàê òå ðè çó åò ñÿ
àñèì ìåò ðè÷ íû ìè îò íî øå íè ÿ ìè ìåæ äó îðãà íà ìè âëàñ òè. Êà êîé âèä
ñå ëüñêî õî çÿ éñòâåí íîé äå ÿ òåëü íîñ òè áó äåò ïðå è ìó ùåñ òâåí íî ðàç âè -
âàòü ñÿ è áó äåò ëè îñó ùå ñòâëÿòü ñÿ äè âåð ñè ôè êà öèÿ ýêî íî ìè êè íà
îñíî âå ìåñ òíûõ ðå ñóð ñîâ, çà âè ñèò îò ñïî ñîá íîñ òè ó÷àñ òíè êîâ ïðåä -
ñòàâ ëÿòü ñî áñòâåí íûå èí òå ðå ñû ïðè ïðè íÿ òèè ðå øå íèé, êî íå÷ íî, ïî -
ìè ìî òîãî, êàê ìåñ òíàÿ ýêî íî ìè ÷åñ êàÿ ïî ëè òè êà âïè ñû âà åò ñÿ â ðå ãè î -
íàëü íûå è îò ðàñ ëå âûå ñòðà òå ãèè. Íå ôîð ìàëü íûå ñåòè, «æèç íåí íî
âàæ íûå ðå æè ìû» (vital regimes) [14], ñâÿ çû âà þ ùèå ýêî íî ìè ÷åñ êèõ
è ãðàæ äàí ñêèõ ñóá ú åê òîâ, ïî ÿâ ëÿ þò ñÿ â åâ ðî ïåé ñêèõ ìî äå ëÿõ ðàç âè -
òèÿ ñå ëüñêèõ òåð ðè òî ðèé.
Ãî ðàç äî ÷àùå âíè ìà íèå èñ ñëå äî âà òå ëåé ïðè ðàç ðà áîò êå ïî ëè òè êè
ðàç âè òèÿ óñòðåì ëÿ åò ñÿ ê óïðàâ ëå íèþ ãî ðîä ñêè ìè òåð ðè òî ðè ÿ ìè. Ãî -
ðîä ñêîå õî çÿ éñòâî î÷å âèä íî áî ëåå ãëî áà ëè çè ðî âà íî è ìå íåå çà âè ñèò
îò ïðî ñòðà íñòâà. Îäíà êî ìåñ òíûå îñî áåí íîñ òè ãî ðî äîâ â íà ñòî ÿ ùåå
âðå ìÿ îöå íè âà þò ñÿ èñ êëþ ÷è òåëü íî â ðàì êàõ ýêî íî ìè êè, îñíî âàí íîé
íà çíà íè ÿõ, è ñ òî÷ êè çðå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé ðîëè êóëü òó ðû, à òàê æå,
â ïî ñëåä íåå âðå ìÿ, ñ òî÷ êè çðå íèÿ êðå à òèâ íîé ñî ñòàâ ëÿ þ ùåé. Òåð ìè íû
«êðå à òèâ íûé êëàññ», «êðå à òèâ íûé ãî ðîä», «òî ëå ðàí òíîñòü» è «ñðå äà»
â ïî ëè òè êå ðàç âè òèÿ îñíî âà íû íà ïðåä ñòàâ ëå íè ÿõ î ìåñ ò íûõ çíà íè ÿõ
è êðå à òèâ íîñ òè. Îáîç íà ÷à å ìûå èìè ÿâ ëå íèÿ èç ìå ðÿ þò ñÿ ïî òàê íà çû -
âà å ìî ìó èí äåê ñó êðå à òèâ íîñ òè, ïî êà çû âà þ ùå ìó, íà ñêîëü êî ãî ðîä
ïðè âëå êà òå ëåí äëÿ êðå à òèâ íî ãî êëàñ ñà, è ïî ëó ÷åí íûå ñâå äå íèÿ ìîæ íî 
èñ ïîëü çî âàòü íà áëà ãî ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ðàç âè òèÿ ãî ðî äîâ [13].
Òå î ðèÿ ðå æè ìîâ èç íà ÷àëü íî ðàç ðà áà òû âà ëàñü â ðàì êàõ ïî ëè òè êè
ðàç âè òèÿ ãî ðî äîâ. Òàê íà çû âà å ìàÿ øêî ëà ãî ðîä ñêî ãî ðå æè ìà ïðåä ïî -
ëà ãà åò, ÷òî ðàç âè òèå ãî ðî äà îá ÿ çà íî â îñíîâ íîì êî à ëè öèè íå ãî ñó äà ð -
ñòâåí íûõ ñóá ú åê òîâ, èìå þ ùèõ áîëü øåå âëè ÿ íèå íà ïðî öåñ ñû ïðè íÿ -
òèÿ ðå øå íèé, ÷åì èç áðàí íûå îðãà íû ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ. Ïî ëî -
æå íèå â ñåòè çà âè ñèò îò çíà íèé îá îá ùåñ òâåí íûõ ñî ãëà øå íè ÿõ, îò
ñïî ñîá íîñ òè ïðåä ïðè íè ìàòü àê òèâ íûå äå éñòâèÿ è îò âîç ìîæ íîñ òè
êîí òðî ëè ðî âàòü ðå ñóð ñû. Âìåñ òî èí ñòè òó òîâ òðà äè öè îí íîé äå ìîê ðà -
òèè äàí íàÿ òå î ðèÿ ôî êó ñè ðó åò ñÿ íà çíà íèè ìåñ òíûõ óñëî âèé, âëè ÿ þ -
ùèõ íà ïî âå äå íèå ñóá ú åê òîâ, ò.å. íà ìåñ òíûõ çíà íè ÿõ. Â ëî êàëü íûõ
ñå òÿõ, îïè ñàí íûõ òå î ðè åé ðå æè ìîâ, ñóá ú åê òû èí íî âà öèé, òâîð ÷åñ êàÿ
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èí òåë ëè ãåí öèÿ, ìåñ òíûå ïðî èç âî äè òå ëè çíà íèé, ñâÿ çû âà þ ùèå êîí -
êðåò íûå ìåñ òíûå èäåè ñ ãî ñó äà ðñòâåí íîé âëàñ òüþ, – âñå íà õî äÿò ñÿ íà
ñâî èõ ìåñ òàõ. Âàæ íî, îäíà êî, ïîä ÷åð êíóòü, ÷òî ýòè ðå æè ìû ïî ëÿ ðè çî -
âà íû ñ òî÷ êè çðå íèÿ ðàç äå ëå íèÿ âëàñ òè. Íàï ðè ìåð, â ÑØÀ ïðåä ïî÷ òå -
íèå îò äà åò ñÿ ýêî íî ìè ÷åñ êèì ñóá ú åê òàì, è ïî ñðàâ íå íèþ ñ åâ ðî ïåé -
ñêè ìè ãî ðî äà ìè îíè ñî öè àëü íî ìå íåå ÷ó âñòâè òåëü íû.
Ñ èí ñòè òó öè î íàëü íîé òî÷ êè çðå íèÿ èñ ñëå äî âà òå ëè îñî áåí íî ïîä -
÷åð êè âà þò âàæ íîñòü óíè âåð ñè òå òîâ è ÍÈÎÊÐ äëÿ ôîð ìè ðî âà íèÿ çíà -
íèé è ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ðàç âè òèÿ òåð ðè òî ðèé. Òðà äè öè îí íî óíè âåð ñè òå -
òû èã ðà þò îñî áóþ ðîëü â ìåñ òíîì ýêî íî ìè ÷åñ êîì ðàç âè òèè è ïðî èç -
âî ä ñòâå çíà íèé. Ñ îä íîé ñòî ðî íû, ýòî ñâÿ çà íî ñ ïðî öåñ ñà ìè îá ó÷å íèÿ,
ñ íà ëè ÷è åì òâîð ÷åñ êî ãî è èí íî âà öè îí íî ãî èí òåë ëåê òà, ñ äðó ãîé – ñ îá -
ùè ìè íà ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêè ìè ïðî åê òà ìè [3]. Íå äàâ íèå èñ ñëå äî âà -
íèÿ ïî êà çû âà þò, êàê êîí êó ðåí öèÿ ñðå äè âó çîâ ñïî ñî áñòâó åò ðàç âè òèþ
òåð ðè òî ðèé è ïî âû øå íèþ óðîâ íÿ çà íÿ òîñ òè [9]. Ïðè ìå íå íèå çíà íèé,
íà êîï ëåí íûõ â ðå ãè î íå èëè ãî ðî äå, íà ìåñ òàõ íå ïðî èñ õî äèò ñàìî
ñî áîé. Ñâÿçü óíè âåð ñè òå òîâ ñ ìåñ òíîé ýêî íî ìè êîé îñíî âà íà íà ìíî -
æåñ ò âå ôàê òî ðîâ, ñðå äè êî òî ðûõ òàê æå î÷åíü âà æåí ðî ëå âîé ïðî ôèëü.
Åñëè áû ìû ïðè âå ëè çäåñü åùå ìíî æåñ òâî äðó ãèõ ïðè ìå ðîâ, òî âñå 
ðàâ íî ïî êà çà ëè áû ëèøü ìà ëóþ ÷àñòü âñåõ òåõ ðå øå íèé, êî òî ðûå ïðè -
íè ìà þò ñÿ îðãà íà ìè ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ íà îñíî âå ìåñ òíûõ çíà -
íèé è êî òî ðûå âëè ÿ þò íà ðàç âè òèå òåð ðè òî ðèé.
ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ Ñ ÂÅÍÃÅÐÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÎÉ
Â Âåí ãðèè ðîëü çíà íèé ó÷è òû âà åò ñÿ êàê â ñòðà òå ãè ÿõ ðàç âè òèÿ îò -
äåëü íûõ ñåê òî ðîâ (èí íî âà öè îí íî ãî è ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî), òàê è ïðè ôîð -
ìè ðî âà íèè äîë ãîñ ðî÷ íîé ïî ëè òè êè ðå ãè î íàëü íî ãî ðàç âè òèÿ. Ãî ñó äà ð -
ñòâî âíåä ðÿ åò íî âûå ìî äå ëè è èí ñòè òó òû, òàê æå èñ ïîëü çóÿ çíà íèÿ äëÿ
äîñ òè æå íèÿ öå ëåé ðàç âè òèÿ, íå ñìîò ðÿ íà òî ÷òî èõ ýô ôåê òèâ íîñòü ïî -
ñòî ÿí íî ïîä âåð ãà åò ñÿ êðè òè êå [21].
Â õîäå ñèñ òåì íûõ ïå ðå ìåí â Âåí ãðèè ñî çäà ëè òà êóþ ñèñ òå ìó óï -
ðàâ ëå íèÿ, ïðè êî òî ðîé ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè èìå þò áîëü øóþ àâ òî íî -
ìèþ. Îäíà êî îä íîé òîëü êî íå çà âè ñè ìîñ òè íå äîñ òà òî÷ íî äëÿ ýô ôåê òèâ -
íî ãî óïðàâ ëå íèÿ íà ìåñ òíîì óðîâ íå. Äëÿ èñ êó ññòâåí íî ñî çäàí íûõ ðå -
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ãè î íîâ ìû ðàç ðà áî òà ëè ðå ãè î íàëü íûå ñòðà òå ãèè, íî ñâÿ çè ìåæ äó êîì -
ìåð ÷åñ êè ìè êîì ïà íè ÿ ìè è ïðî èç âî äè òå ëÿ ìè çíà íèé ïî ëó ÷è ëèñü ñëà -
áû ìè è íå óñòîé ÷è âû ìè èç-çà îò ñó òñòâèÿ ðå ãè î íàëü íîé äå öåí òðà ëè çà -
öèè, àíî ìàëü íî ãî ðàñ ïðå äå ëå íèÿ ðå ñóð ñîâ, îò ñó òñòâèÿ ó÷åá íûõ çà âå äå -
íèé, ÷ðåç ìåð íî âû ñî êîé êîí öåí òðà öèè íà ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêî ãî ïî -
òåí öè à ëà â ñòî ëè öå è ò.ä. Àñèììåòðè÷íàÿ ñèñ òå ìà, â êî òî ðîé ãëà âå í -
ñòâó þò èí íî âà öè îí íûå ãî ñó äà ðñòâåí íûå áþä æåò íûå ó÷ ðåæ äå íèÿ
è àã åíòñòâà ïî âîï ðî ñàì ðàç âè òèÿ, íå ÿâ ëÿ åò ñÿ ñòà áèëü íîé. Îíà ñòðà äà -
åò îò íå äîñ òàò êà äî âå ðèÿ è ïðåä ñêà çó å ìîñ òè, êî òî ðûå áûëè áû âàæ íû
äëÿ ýêî íî ìè ÷åñ êèõ è èí íî âà öè îí íûõ ñóá ú åê òîâ, à òàê æå äëÿ íî ñè òå ëåé 
çíà íèé. Ó÷ðåæ äå íèÿ, ñî çäàí íûå äëÿ ïî ãëî ùå íèÿ ãî ñó äà ðñòâåí íûõ ðå -
ñóð ñîâ Åâðî ïû, äðó ãèõ òåð ðè òî ðèé è âîç íèê øèõ ïî áëè çîñ òè êî à ëè öèé
ðàç âè òèÿ è ýïèñ òå ìè ÷åñ êèõ ñî îá ùåñòâ, îïè ðà þò ñÿ ëèáî íà îá ùèå äîë -
ãîñ ðî÷ íûå èí òå ðå ñû, ëèáî íà ñî áñòâåí íûå ñèëû, ñî ñðå äî òî ÷åí íûå
íà ìåñ òàõ. È õîòÿ â Âåí ãðèè óæå ïî ÿ âè ëàñü êðå à òèâ íàÿ ýêî íî ìè êà, åå
âëè ÿ íèå ìå íåå çà ìåò íî ïî ñðàâ íå íèþ ñ ðà áî òîé íà óêî åì êîé ïðî ìûø -
ëåí íîñ òè. Êðî ìå òîãî, îíà ñî ñðå äî òî ÷å íà ïî ÷òè èñ êëþ ÷è òåëü íî â ñòî -
ëè öå, ïî ý òî ìó åå âíåä ðå íèå íå ìî æåò ñïî ñî áñòâî âàòü ðàç âè òèþ ðå ãè î -
íîâ äî ñòî ëè÷ íî ãî óðîâ íÿ. Îòñó òñòâó þò íå òîëü êî âàæ íûå ñòî ëè÷ íûå
è ìåñ òíûå ðå ñóð ñû, íî è êóëü òó ðà ñî òðóä íè ÷åñ òâà, òàê æå íå îá õî äè ìàÿ
äëÿ ìî áè ëè çà öèè ìåñ òíûõ çíà íèé. Ðå ãè î íàëü íàÿ èí íî âà öè îí íàÿ ñèñ -
òå ìà ÿâ ëÿ åò ñÿ îñî áåí íî õðóï êîé ñòðóê òó ðîé. Èíñòè òó öè î íàëü íàÿ
ñèñ òå ìà ñôîð ìè ðî âà ëàñü áëà ãî äà ðÿ ñïå öè àëü íûì èíè öè à òè âàì â ñî îò -
âå ò ñòâèè ñ ïðî åê òíûì öèê ëîì. Ýòî ïðè âå ëî ê ïî òå ðÿì îðãà íè çà öè îí íî -
ãî ïî òåí öè à ëà è íå ìî òè âè ðî âà ëî ýêî íî ìè ÷åñ êèõ ñóá ú åê òîâ íà ðàç ðà -
áîò êó äîë ãîñ ðî÷ íûõ ïðî åê òîâ. Õà î òè÷ íûå èç ìå íå íèÿ ïðè âå ëè ê äóá ëè -
ðî âà íèþ ôóíê öèé, ïå ðè î äè ÷åñ êè îñòàâ ëÿÿ ó÷ðåæ äå íèÿ áåç ïîä äåð æêè
è ïðå ïÿ òñò âóÿ ìåñ òíûì èíè öè à òè âàì. Èíñòè òó öè î íàëü íûé ïî òåí öè àë
îá û÷ íî íå äîñ òè ãà åò ñâî åé êðè òè ÷åñ êîé ìàñ ñû, ïî ý òî ìó îñíîâ íîå âíè -
ìà íèå ñêîí öåí òðè ðî âà íî íà ñà ìî ñîõ ðà íå íèè.
Ïðîã ðàì ìû «Leader» ñâÿ çû âà þò ìåñ òíîå çíà íèå è äå ÿ òåëü íîñòü
ìåñ òíûõ ñî îá ùåñòâ â ñå ëüñêèõ ðà éî íàõ ìíî ãèõ åâ ðî ïåé ñêèõ ñòðàí.
Îäíà êî ðå à ëè çî âàòü â Âåí ãðèè îðè ãè íàëü íûå ñõå ìû òà êèõ ïðî ãðàìì
íå ïðîñ òî. Òàê æå êàê â äðó ãèõ ñòðà íàõ Öåí òðàëü íîé Åâðî ïû, â Âåí ã -
ðèè ñòà áèëü íûå ñåòè ãî ðîä ñêèõ ðå æè ìîâ ðàç âè òèÿ íå âîï ëî ùà þò ñÿ
â æèçíü [16]. Áàçû çíà íèé, èìå þ ùè å ñÿ ó ìíî ãèõ ãî ðî äîâ, åùå íè ðàçó
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íå èñ ïîëü çî âà ëèñü è íå âñòðà è âà ëèñü â ñèñ òå ìó. Áå çóñ ëîâ íî, ïî ñêîëü -
êó íà àä ìè íèñ òðà öèè âîç ëî æå íà îá ÿ çàí íîñòü ïëà íè ðî âàòü ãî ðîä ñêîå
ðàç âè òèå, îíè âðå ìÿ îò âðå ìå íè ðàç ðà áà òû âà ëè ñî îò âå òñòâó þ ùèå
ñòðà òå ãèè. Â ïðî öåñ ñå ñî ñòàâ ëå íèÿ ïëà íîâ ìåñ òíîé ýëè òå, à èíîã äà
è áî ëåå øè ðî êî ìó ñëîþ ìåñ òíî ãî ñî îá ùåñ òâà, òàê æå ïðè øëîñü ó÷è -
òû âàòü óñëî âèÿ è òðå áî âà íèÿ ãî ðîä ñêî ãî ðàç âè òèÿ. Òåì íå ìå íåå ìíî -
ãèå äî ñèõ ïîð íå ïðè çíà þò íå îá õî äè ìîñòü ïå ðå äà ÷è çíà íèé. Íå áûëî
ïðè ëî æå íî íè êà êèõ óñè ëèé, ÷òî áû èñ ïîëü çî âàòü àäàï òè ðî âàí íûå
ê ìåñ òíûì óñëî âè ÿì ñõå ìû çåì ëå óñ òðî éñòâà è âî îá ùå õîòü êàê-òî çà -
äå éñòâî âàòü ìåñ òíûå çíà íèÿ. Ìåñ òíàÿ ïî ëè òè ÷åñ êàÿ ýëè òà èã íî ðè ðó -
åò êàê êîã íè òèâ íóþ ñî âå ùà òåëü íóþ äå ìîê ðà òèþ, òàê è ðàç âè òèå, îñ -
íî âàí íîå íà çíà íè ÿõ. Â ñëî âà ðå ãî ñó äà ðñòâåí íîé ïî ëè òè êè çà òåð ìè -
íîì «ñåòè» òàê æå çà êðåï ëå íî îïðå äå ëå íèå ñ íå ãà òèâ íîé êîí íî òà öè åé.
Ýìïè ðè ÷åñ êèå èñ ñëå äî âà íèÿ, ïðî âå äåí íûå â ãî ðî äàõ, âû ÿ âè ëè, ÷òî
õîòÿ ìåñ òíûå ýëè òû îñîç íà þò âàæ íîñòü ðå ãè î íàëü íûõ óíè âåð ñè òå òîâ
è çíà íèé êàê ôóí äà ìåí òà ìåñ òíî ãî ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ðàç âè òèÿ, îíè íå
ïî íè ìà þò ðîëè ìåñ òíî ãî ðó êî âî äñòâà [12; 17].
Ñè òó à öèÿ ïðåä ñòà âèò ñÿ åùå áî ëåå ñïîð íîé, åñëè ïî ñìîò ðåòü íà íåå
ñ òî÷ êè çðå íèÿ ôîð ìè ðî âà íèÿ íî âîé öåí òðà ëè çî âàí íîé ìî äå ëè óïðàâ -
ëå íèÿ è ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ ïî ñëå 2010 ã. Òàê æå èìå þò ñÿ íå áëà -
ãîï ðè ÿò íûå ïðî ãíî çû îò íî ñè òåëü íî ðàç âè òèÿ ñî áû òèé â ñôå ðå âû ñøå ãî 
îá ðà çî âà íèÿ è íà ó÷íûõ èñ ñëå äî âà íèé. Â ñâÿ çè ñ ñèëü íîé öåí òðà ëè çà -
öè åé ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè ëè øè ëèñü íå ñêîëü êèõ ôè íàí ñî âûõ èñ òî÷ -
íè êîâ è ïî ëíî ìî ÷èé ïî êîì ìó íàëü íûì óñëó ãàì. Â êà ÷åñ ò âå êîì ïåí ñà -
öèè ïðà âè ò åëüñòâî ïðåä ïðè íÿ ëî íå êî òî ðûå øàãè â îá ëàñ òè íà öè î íàëü -
íî ãî ïëà íè ðî âà íèÿ: ìåñ òíûå è îêðóæ íûå îðãà íû âëàñ òè ïî ëó ÷àò ïðà âî
íà îñó ùå ñòâëå íèå ïî ëè òè êè ðàç âè òèÿ íå òîëü êî â ðàì êàõ åâ ðî ïåé ñêîé
ïî ëè òè êè ñïëî ÷å íèÿ, íî è â ýêî íî ìè êå. Òà êèå ìåðû ïîä òâåð æäà þò ñÿ
ïî ñòà íîâ ëå íè åì Åâðî ñî þ çà, òàê æå îíè ïðè ñó ò ñòâó þò â ïëà íàõ ïî èí -
òåã ðè ðî âàí íûì òåð ðè òî ðè àëü íûì èí âåñ òè öè ÿì è ìåñ òíî ìó ðàç âè òèþ.
Ýòè ñõå ìû ïðåä ïî ëà ãà þò, ÷òî ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè àê òèâ íî èíè öè -
è ðó þò è ðàç ðà áà òû âà þò ñòðà òå ãèè èí òåã ðè ðî âàí íûõ ïðî åê òîâ ðàç âè -
òèÿ. Îäíà êî îíè çäåñü íå åäè íñòâåí íûå äå éñòâó þ ùèå ñóá ú åê òû. Ìåñ ò -
íûå îðãà íû âëàñ òè íå ìî ãóò óñïåø íî ðå øàòü ñòî ÿ ùèå ïå ðåä íèìè çà äà -
÷è, íà õî äÿñü â îïè ñàí íûõ âûøå óñëî âè ÿõ.
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Ôîð ìàëü íî ãî ðàñ øè ðå íèÿ ïðàâ îðãà íîâ ìåñ òíî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ 
ñ öåëüþ âîç äå éñòâèÿ íà ìåñ òíîå ðàç âè òèå, êà æåò ñÿ, íå äîñ òà òî÷ íî ââè -
äó îãðà íè ÷åí íî ãî ÷èñ ëà èíñòðó ìåí òîâ. Â îò ñó òñòâèå èíñòðó ìåí òîâ
è ðå ñóð ñîâ ìåñ òíûå îðãà íû âëàñ òè ïî òå ðÿ þò âîç ìîæ íîñòü èñ ïîëü çî -
âàòü ìåñ òíîå çíà íèå â ïðî öåñ ñå ðàç âè òèÿ. Òà êèì îá ðà çîì, ìû ìî æåì
ïî âòî ðèòü îøèá êó, õà ðàê òåð íóþ äëÿ ïî ëè òè êè ðàç âè òèÿ Åâðî ïû: áåñ -
êî íå÷ íàÿ öåïü îò äåëü íûõ ïðî åê òîâ áó äåò ïî ãëî ùàòü äåíü ãè, îòî äâè -
ãàÿ îò âå òñòâåí íîñòü çà ñòà áèëü íîñòü è íî âûå èí âåñ òè öèè íà íå îïðå äå -
ëåí íûé ñðîê. Ñëà áûå, îãðà íè ÷åí íûå â ñâî èõ ïî ëíî ìî ÷è ÿõ ìåñ òíûå
îðãà íû âëàñ òè âðÿä ëè ñìî ãóò íà ó÷èòü ñÿ óïðàâ ëÿòü ðàç âè òè åì, îñíî -
âàí íûì íà ýêî íî ìè êå çíà íèé, èñ ïîëü çî âàòü íî âà òîð ñêèå ìå òî äû
è ýêñ ïå ðè ìåí òû. Äî ñèõ íè ÷å ãî íå èç âåñ òíî î òåð ðè òî ðè àëü íîé êîí -
öåí òðà öèè çíà íèé, î ïàð òíå ðàõ ïî çíà íèþ, îá óðîâ íå ðàç âè òèÿ óíè -
âåð ñè òå òîâ è íà ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêî ãî ñåê òî ðà, îá èí íî âà öè îí íûõ
ó÷åá íûõ çà âå äå íè ÿõ è ò.ä. Òà êèì îá ðà çîì, ó íàñ îñòà þò ñÿ òåìû äëÿ
äàëü íåé øå ãî èç ó÷å íèÿ íà âñåõ óðîâ íÿõ.
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WHAT CAN LOCAL GOVERNMENTS DO FOR IT?
The article stresses that foreign public policy literature is focusing on
interdependences among producing, expanding and impacts of knowledge. The
author uses a complex approach, considering the interrelation of production,
transfer and the use of knowledge, setting these phenomena into spatial frames
and linking them with development policy. The reason of this specific focus is
supported by recent political ambitions in the EU countries to strengthen the
role of local economic development aimed at decreasing regional inequalities.
The author outlines the theoretical frames of knowledge-based governance and
development, like the urban regime theory, local knowledge, and regional
innovation theories. Based on her own empirical research experiences, the
author introduces the main characteristics of the Hungarian local government
system which tends to be limited in its scope and competences in local deve -
lopment due to the legislation in the last years referring. The paper concludes
that the European, so-called place-based development policy cannot be imple -
mented in this very centralized governance context.
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